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 خلاصه
 مه  و اریمعضل بس کیبه  هاسر یکروارگانیم ییبحث مقاومت دارو یامروزه در جامعه بشرر مقدمه:
 ییارومقاومت چند د ها،کیوتیبیو نابه جا از آنت هیرو یدر اثر اتتفاده ب زیراشرده اتت   لیتبد یجد
قاوم م یهاعفونت هدر اثر ابتلا ب یاریبس ریشرده اتت و هرتاهه مر و م جادیا هاسر یکروارگانیدر م
 ،دیجد ونیبا فرموهات دیجد یاتت تا با تاخت دارو نی  هذا تلاش بر ادهدیبه درمان در جهان رخ م
مورد توجه اتت،  اریاه امروزه بس ی  روشردشر ییمقاومت دارو نیاز ا یترب ااه عوار ناشر
 داروهاتت  یاثربخش  یجهت افزاانوذرات نتاخت 
ا با هو خصوصیات فیزیکی آن تراخته یرتروببه روش ه  توزانیذرات امطاهعه نانو نیدر ا ها:روش
 اذرات ب نیا یکروبیشد  تپس اثر ضدمبررتی  UV-Visو  IRترنجی ، طیفSEM ،DLSهایروش
 یکروبیاثر ضدم یبررت یمطاهعه برا نیشد  در ا یریگاندازه ،یحداقل غلظت مهار یریگروش اندازه
  دیاتتفاده گرد یاع  از انواع گرم مثبت و گرم منف یبااتر 8از 
و  DLS توترو روش یااندازه ذرهخصروصریات فیزیکی توترو میکروترکون اهکترونی،  :هاافتهی
ثابت  UV-Vis یوفتومتررو اترپکت FT-IR ترنجیطیف یهاروشتوترو  توزانیخلوص نانوذرات ا
خاصیت   اندشرده اترت و نشران داده شرد اه ذرات، در مقیان نانومتر و با خلوص باها تراخته شده
 ،اورئون لواواونیاترررترافمثبرت گرم  یهرایبرااتر یبر رو توزانینرانوذرات اضررردمیکروبی 
 یگرم منف یهایترو باا هوتئون کرواواونیم س،یدیدرمی، اتترپتواواون اپاتترپتواواون پیوژنز
 اتت  دهیبه اثبات رت هیپنومون لایو البس نوزایمارتسنس، تودومونا آئروژ ایتراش ،یالا ایشیاشر
  نانوذرات ریزتر با به باشرررندیم یکروبیضررردم تیرخراصررر یدارا توزانینرانوذرات ا :یریگجههینت
ارهای شرود از این نانوتاختتری به میکروارگانیسر  دارند  پیشرنهاد میچسربیدگی اتتر، نفوذ بی ه 
پذیر برای توهید فرموهاتریون ضردمیکروبی در داروها و مواد آرایشی بهداشتی اتتفاده تخری زیسرت
 شود 
  یکروبیضدم تیخاص توزان،ی: نانوذرات، ایدیکل کلمات
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Abstract 
Introduction: Nowadays in human society, the microorganism’s drug resistance has 
become a very important and serious problem. Because of antibiotic’s misusing, 
multidrug resistance has been established in microorganisms and every year many deaths 
occur due to therapy of resistance infections in the world. Therefore, an attempt is made 
to reduce the side effects of this drug resistance by making a new drug with a new 
formulation. One method that is very popular today, is to make nanoparticles to increase 
the effectiveness of drugs. 
Methods: In this study, chitosan nanoparticles were fabricated by co-precipitation 
method. Physical properties of these particles were studied by scaning electeron 
microscopy, DLS, FT-IR and UV-Vis spectrophotometry methods, Then the 
antimicrobial effect of these particles was measured by measuring the Minimum 
Inhibitory Concentration (MIC) method. In this study 8 bacteria both gram positive and 
gram negative were used to evaluate the antimicrobial effect. 
Results: Physical properties were confirmed by SEM, particle size by DLS method and 
purity of chitosan nanoparticles by FT-IR spectroscopy and UV-Vis spectrophotometery, 
that have shown chitosan particles were made in nanosize and high purity. Antimicrobial 
effect of chitosan nanoparticles on gram-positive bacteria such as Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Micrococcus luteus, Staphylococcus epidermidis, and gram-
negative bacteria such as Escherichia coli, Serratia marcesecns, Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella pneumonia has been proved. 
Conclusion: Chitosan nanoparticles have antimicrobial effect. The smaller size of 
nanoparticles with less adhesion, have greater penetration into microorganisms. It is 
suggested that these biodegradable nanoparticles be used to produce antimicrobial 
formulations in medicines and cosmetics. 
Keywords: Nanoparticles, Chitosan, Antimicrobial Effect 
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